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Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa provinsi di 
Indonesia. Di kancah nasional Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai kota 
bagi para pelajar karena memiliki banyak sekolah dan kampus yang banyak dan 
tersebar diseluruh wilayahNya. Setiap tahun calon mahasiswa yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
melanjutkan studi. Salah satunya mahasiswa dari Provinsi Kepulauan Riau, 
kebutuhan akan tempat tinggal seperti kost, kontrakan, asrama, apartemen terus 
meningkat setiap tahunnya. 
Dengan banyaknya tuntutan akan tempat tinggal bagi calon mahasiswa, 
PEMDA Kepulauan Riau membangun tempat untuk tinggal asrama mahasiswa 
Kepulauan Riau dan belajar di Yogyakarta. Asrama Mahasiswa Kepulauan Riau 
merupakan suatu fasilitas yang  dibangun oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan 
bagi calon mahasiswa daerah yang ingin melanjutkan studi diluar daerah mereka. 
Asrama Kepulauan Riau di Yogyakarta memiliki beberapa asrama yang berasal dari 
7 Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi 
geografis pencarian asrama Kepulauan Riau di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Aplikasi ini dibangun dengan berbasis web mengunakan bahasa pemograman PHP, 
Javascripst, Google Maps API dan basisdata MySql. Aplikasi ini menampilkan 
informasi lokasi asrama beserta informasi jarak dan rute menuju ke lokasi asrama. 
Fasilitas di tampilkan juga untuk asrama dari lapangan, aula, panggung dan 
Musholla. Hasil penelitian ini berupa sistem informasi geografis pencarian asrama 
Kepulauan Riau di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat memberikan 
kemudahan bagi mahaiswa yang ingin mencari informasi asrama Kepulauan Riau 
di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 























Yogyakarta Special Region is a special province in Indonesia.  In the 
national arena, Yogyakarta Special Region is known as a city for students because 
it has many schools and campuses that are scattered throughout its territory.  Every 
year prospective students from various regions in Indonesia come to the Special 
Region of Yogyakarta to continue their studies.  One of them is a student from the 
Riau Islands Province, the need for housing such as boarding houses, rented 
houses, dormitories, apartments continues to increase every year. 
With the many demands for housing for prospective students, the Riau 
Islands Regional Government has built a place to live in the Riau Islands student 
dormitory and study in Yogyakarta. Riau Islands Student Dormitory is a facility 
built by the Regional Government which is aimed at prospective regional students 
who wish to continue their studies outside their area. Riau islands Dormitory in 
Yogyakarta has several dormitories from 7 districts in the Riau Islands Province. 
This study aims to build a geographic information system for searching the 
Riau Islands hostel in the Special Region of Yogyakarta.  This application is built 
on a web basis using the PHP programming language, Javascripst, Google Maps 
API and MySql database.  This application displays hostel location information 
along with distance and route information to the hostel location.  Facilities are also 
displayed for the dormitory of the field, hall, stage and prayer room. The results of 
this study are in the form of a geographic information system for searching the Riau 
Islands dormitories in the Special Region of Yogyakarta which can provide 
convenience for students who want to find information on the Riau Islands hostel 
in the Special Region of Yogyakarta. 
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